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El presente trabajo de investigación tiene los siguientes propósitos fundamentales, la 
aplicación de la gradualidad a las sanciones aduaneras que se producen en la 
importación de bienes para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado. 
Analizar los beneficios económicos y financieros de las facilidades que nos brinda la 
Administración Tributaria frente a las contingencias y/o omisiones que se derivan de las 
gestiones de importación de bienes. 
Analizar las importaciones al consumo que se originan en el país de origen, la travesía de 
estas cargas vía marítima y su respectivo despacho aduanero para nacionalizar la 
mercancía importada.  
La investigación realizada sobre las mercancías que ingresan a territorio aduanero 
solicitando el régimen de importación para el consumo y para efectos de su 
nacionalización se acogen al despacho anticipado, es de suma importancia para los 
importadores nacionales y extranjeros, a fin de aplicar correctamente las gradualidades 
aduaneras cuando se produzcan sanciones generadas por los procesos de importación. 
En nuestra realidad peruana existe diversos autores prestigiosos que analizan la 
Legislación Aduanera desde el punto de vista del tratamiento de los regímenes 
aduaneros. 
El escenario de nuestra investigación es distinto ya que se busca confrontar las 
contingencias obtenidas durante las actividades realizadas en las importaciones 
efectuadas durante el ejercicio 2016 por la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. 
Palabras claves: sanciones, legislación, gradualidad, importación, despacho, anticipado, 
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El presente trabajo de investigación ha sido elaborada con la finalidad de mostrar la 
detección de errores en la gestión de importación de bienes para el consumo en la 
modalidad de despacho anticipado de la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C., así 
como también detallar las infracciones más frecuentes que son generadas por los 
colaboradores y los agentes de aduanas en el proceso de la importación, los riesgos que 
contrae incurrir en ellas tales como sanciones y los beneficios que se pueden extraer de 
la legislación aduanera actual con el fin de que las sanciones por infracciones no afecte 
de manera relevante a la carga financiera de las empresas peruanas. 
Como se conoce, en la actualidad el mercado de comercio internacional está regido bajo 
diversas normativas las cuales tienen como fines; la recaudación de tributos y regir las 
operaciones aduaneras bajo los criterios de legalidad. 
Estudiadas las normativas vigentes podemos decir, que estas no solo incluyen pautas a 
seguir para el correcto cumplimiento de las gestiones aduaneras y el pago de tributos, 
pues en ellas también se incluyen una serie de beneficios fiscales y documentarios para 
los contribuyentes tales como son “las gradualidades” en las sanciones aduaneras por 
infracciones que se obtienen en  labor común de la gestión de importación de bienes para 
el consumo en este caso es especifico bajo la modalidad de despacho anticipado ya que 
lo que trabajaremos en esta investigación se encuentra ceñido en  base a la información 
de la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. en el periodo el año 2016. 
Deseando que, con el presente trabajo de investigación, las entidades puedan obtener 
una base de cómo evitar las posibles contingencias aduaneras en el régimen de 
importación de bienes para el consumo y a la vez hacer el uso correcto de los beneficios 




El presente trabajo de investigación consta de 06 capítulos, los cuales se muestran a 
continuación.   
Capítulo I: Planteamiento del Problema: En el Capítulo 1, se habla del 
planteamiento de problema principal que tiene la empresa Importadora Tejidos 
Perú S.A.C. y los objetivos que nos hemos propuesto la presente investigación 
Capítulo II: Marco Teórico: En el Capítulo 2 se desarrolló el Marco teórico, donde 
se fundamentó el caso y se revisaron antecedentes históricos, además de la 
definición de los términos. 
Capítulo III: Metodología: En el Capítulo 3 desarrollamos Metodología elaboramos 
el cuestionario de encuestas y demostrar la existencia del problema. 
Capítulo IV: Resultados: en el Capítulo 4 descripción e interpretación de 
resultados, los cuales fueron utilizados haciendo una comparación de la 
interpretación de las respuestas del personal de las áreas involucradas. 
 
Capítulo V: Caso Práctico: en el Capítulo 5 Aplicación del caso práctico, el cual 
contiene un enunciado de los hechos encontrados en el proceso de la importación 
de mercancías, donde se determinó la numeración de las partidas arancelarias 
erradas. 
Capítulo VI: Estandarización: finalmente en el Capítulo 6 Estandarización, donde 
menciona las Normas y Leyes, sobre las cuales rige la importación de las 

















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1    DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  
En los últimos años las importaciones y exportaciones se han convertido en el 
boom de crecimiento económico en nuestro país colocándonos entre los países con 
mayor crecimiento exportador e importador en América Latina y los peruanos 
debemos celebrar este notable crecimiento teniendo en cuenta nuestra experiencia 
histórica sobre la estabilidad macroeconómica que se vivió en años 70 y 80 en la 
que sufrimos una desgarradora depreciación de nuestra moneda nacional y este 
tuvo consecuencias nocivas en los planes de estabilización de precios, empleo y 
producción. 
Este crecimiento sin duda al traer una mayor diversificación de la producción 
nacional, fomentar la creación de empleo en el Perú. y una mejora en todo sentido 
trae también como toda mejora su ajuste respectivo y es ahí donde entrar a acotar 
nuestros amigos Entes reguladores y fiscalizadores encargados de dictar normas 
en materia de organización y gestión, administrar los tributos internos, controlar y 
fiscalizar el tráfico de mercancías, inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias 
de aduanas, despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, 
terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en 
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el tráfico internacional de personas, mercancías u otros y así muchas otras normas 
vinculadas al correcto cumplimento de la ley para el buen crecimiento de un país 
sostenible. 
El nacimiento de las sanciones es un pilar para lograr la organización y buena 
gestión de las actividades que se realizan en las exportaciones. Estas sanciones 
administrativas nos limitan a cometer infracciones tributarias, pero no obstante la 
administración brinda a aquellos infractores un beneficio de gradualidad a dichas 
sanciones y dar cumplimiento a ellas para y así continuar con las actividades de 
forma regular y correcta. 
En relación con lo comentado el autor Huamán Sialer Marco Antonio (2015) El 
Sistema Normativo Aduanero del Perú nos dice que:1 
“Existe toda una numerosa legislación aduanera dinámica que cambia 
constantemente por los cambios permanentes del comercio exterior que 
integran una estructura normativa que regula el control, facilitación y 
recaudación del ingreso y salida de mercancías, personas y medios de 
transporte…dicha estructura está integrada por los diferentes tipos normativos 
que racionalmente se relacionan y se enlazan entre si dando lugar a lo que 
consideraremos un Sistema Normativo Aduanero del Perú, habiendo 
considerado las normas fundamentales, normas especiales, normas 
complementarias, normas supletorias y normas modificatorias.”1(2015) 
 
El análisis de la aplicación de sanciones tributarias aduaneras en la importación de 
bienes para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado en la empresa 
Importadora Tejidos Perú S.A.C. 2016 surge de la necesidad de identificación de 
los antecedentes de dichas sanciones obtenidas y de cómo estás pueden ser 
reducidas de acuerdo a un régimen de gradualidad vigente en la ley general de 
Aduanas. 
                                                            
1
 HUAMAN, Marco. (2015) El Sistema Normavo Aduanero del Perú” Perú: Lima 
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Deseando que toda la información contenida en el presente estudio sirva para el 
mejor y adecuado manejo de los riesgos futuros de la compañía y la correcta 
aplicación de los procedimientos para el acogimiento de los beneficios de 
gradualidad contenidas en las leyes actuales. 
1.2    DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El presente trabajo de investigación tendrá una duración de 3 meses y una semana, 
comenzará el 7 de mayo de y terminará el 15 de agosto de 2018. 
1.2.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El presente trabajo de investigación se desarrolla en la empresa Importadora 
Tejidos Perú S.A.C. ubicada en el Fundo María Luisa – Carretera Esperanza 
Central – Huaral 
 
1.2.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
El presente trabajo de investigación se enmarcará en el contexto de la aplicación de 
La Ley General de aduanas y su reglamento y el impacto de ellas en las sanciones 
tributarias aduaneras que adquiere la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. en 
la importación de bines para el consumo mediante la modalidad de despacho 
anticipado en el año 2016. 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
1.3.1 PROBLEMA GENERAL 
¿De qué forma afecta las sanciones tributarias aduaneras en   la importación de 
bienes para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado en la empresa 
Importadora Tejidos Perú S.A.C. - 2016? 
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1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
- ¿Cómo influye la ley general de aduanas y su reglamento en la importación de 
bienes para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado en la empresa 
Importadora Tejidos Perú S.A.C.- 2016? 
- ¿Cómo impacta económica y financieramente las sanciones en la importación de 
bienes para el consumo bajo la modalidad  de despacho anticipado en la empresa 
Importadora Tejidos Perú S.A.C. - 2016? 
- ¿Cómo aporta o beneficia económica y/o financieramente la gradualidad de las 
sanciones en la importación de bienes para el consumo bajo la modalidad de 
despacho anticipado en la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. - 2016? 
1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué forma afecta el impacto de las sanciones tributarias aduaneras 
en la importación de bienes para el consumo bajo la modalidad de despacho 
anticipado en la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C.- 2016. 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Analizar cómo influye la ley general de aduanas y su reglamento en la importación 
de bienes para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado en la 
empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C.- 2016. 
• Evaluar cuál es el impacto económico y financiero de las sanciones   en la 
importación de bienes para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado 
en la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C.- 2016. 
• Evaluar como aporta económica y/o financieramente la gradualidad en las 
sanciones en la importación de bienes para el consumo bajo la modalidad de 
despacho anticipado en la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C.- 2016. 
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1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
1.4.1 Elección del tema de investigación 
1.4.2 Elaboración de Matriz 
1.4.3 Redacción de la estructura de la Tesina 
1.4.4 Elaboración de Marco Teórico 
1.4.5 Aplicación de técnicas para recoger y procesar información. 
1.4.6 Análisis de resultados 
1.4.7 Elaboración de Caso Practico 
1.4.8 Entrega Final del Trabajo 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
1.6.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación tiene como justificación el responder al interés 
empresarial y tributario de conocer los perjuicios en razón de gravedad de la 
afectación de las sanciones tributarias aduaneras en la importación de bienes para 
el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado y el efecto que genera ello 
en el aspecto financiero de la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C.., así mismo 
determinar los beneficios que generan la gradualidad de dichas sanciones 
manifestadas en la ley general de aduanas y su reglamento y de esa forma servir  
como una herramienta que permite a las empresas anticiparse a posibles 
contingencias tributarias  tanto como omisiones y/o sanciones de parte de la 
Administración Tributaria  que origina la importación de bienes. Así también crear 
medidas tanto preventivas como correctivas para reducir dichas contingencias 
generalmente ocasionadas por desconocimiento o la aplicación errónea de las 
Normas Tributarias y así también dar uso y aprovechar los beneficios que nos 
proporciona la misma Administración para la reducción de las sanciones impuestas. 
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1.7  LIMITACIONES 
 
Para la presente investigación hemos tenido las siguientes limitaciones: 
 Como es de nuestro conocimiento la información financiera y fiscal de 
las empresas es confidencial, motivo por el cual no se tuvo acceso a la 
información en su totalidad para recabar información requerida para 
realizar nuestro trabajo de investigación. 
 Otra limitación relevante es no tener acceso a otras investigaciones 
similares a nuestro tema que nos puedan servir como guía, ya que 
según las búsquedas que hemos realizado no existen investigaciones 
similares.  
 Asimismo, mencionamos que el tiempo que se requiere para la 
investigación fue un poco difícil por motivos de nuestras labores de 
trabajo y las distancias de nuestras vivienda; aun así, demostramos 
todo nuestro esfuerzo haciendo uso constante de los diversos medios 





















MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
 
2.1.1 MARCO NORMATIVO 
2.1.1.1 LEY GENERAL DE ADUANAS – DECRETO LEGISLATIVO NO. 1053 
2.1.1.1.1 OBJETO 
La ley General de Aduanas es una norma con poder jurídico cedido por una 
autoridad gubernamental, la cual tiene por objeto regular la relación existente entre 
la Administración Tributaria (Sunat) y las personas naturales y/o jurídicas que 
intervengan en el proceso de ingreso y salida de mercancías desde el territorio 
aduanero nacional.  
 
2.1.1.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La ley General de Aduanas rige para todas las actividades consideradas 
aduaneras en el Perú y es de aplicación a todas las personas naturales y/o 
jurídicas, a las mercancías destinadas para dichas transacciones, medios de 




2.1.1.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS 
2.1.1.2.1 OBJETO 
El Reglamento de la Ley General de Aduanas tiene como objeto cumplir de forma 
complementaria con la aplicación de la Ley General de Aduanas y asegurar con sus 
bases el correcto cumplimento de lo dispuesto en la Ley y sus buenas prácticas 
para el desenvolvimiento de los individuos intervinientes. 
2.1.1.2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El Reglamento de la ley General de Aduanas tal como la misma Ley rige para 
todas las actividades consideradas aduaneras en el Perú y es de aplicación a 
todas las personas naturales y/o jurídicas, a las mercancías, medios de transporte 
y aquellos otros medios intervinientes en las operaciones dentro del territorio 
aduanero. 
2.1.1.3 CÓDIGO TRIBUTARIO 
2.1.1.3.1 OBJETO 
El Código es un compuesto de leyes, principios generales, instituciones, 
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario que nos permiten y su 
fin es la regulación de la relación jurídica entre la administración tributaria y los 
contribuyentes (Estado – contribuyentes) esta herramienta nos permite obtener 
resultados económicos muy importantes como estado y sus buenas prácticas. 
2.1.1.3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El Código Tributario al contener normas de gran importancia para la determinación 
de la obligación y derecho en materia de relación del estado – contribuyente rige 
para la correcta aplicación de las relaciones jurídicas originadas por los tributos.  
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2.1.1.3.3 TRIBUTO – DEFINICIÓN 
El tributo es una contraprestación de dinero que el estado reclama de acuerdo a la 
capacidad contributiva y en cumplimiento de las leyes previstas con el único fin de 
cubrir el costo de dar cumplimiento a los servicios como estado se encuentra 
obligado. 
Según el mismo código tributario podemos decir: que el término tributo comprende 
lo siguiente  
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 
Estado.   
b)   Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales.   
 
c)   Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 
en el contribuyente. 
  
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual.   
Las Tasas, entre otras, pueden ser:   
 
1.    Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público.   
2.   Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.   
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 
específicas para la realización de actividades de provecho particular 
sujetas a control o fiscalización.2(2013) 
 
 
2.1.2 RÉGIMEN TRIBUTARIO ADUANERO 
El Régimen Tributario aduanero es tal como nos lo dice el autor Roberto Zagal 
(2015) “Derecho Aduanero”  
“…es el conjunto de normas que regulan el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales, vinculadas directamente al pago de 
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tributos, y de las obligaciones formales, originadas o relacionadas con 
los tramites de despacho aduanero de las mercancías”3 
 
2.1.2.1 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 
El tributo: Es un término muy escuchado por todo el ciudadano, pero algo confuso 
por las diversas definiciones con las que cuenta a través de los años. 
El tributo según nos cuenta César García Novoa (2012) “El concepto del Tributo” 
era: 
“Durante la Edad Media, el tributo sería consecuencia del 
sometimiento de los súbditos a los señores… Pero en los albores del 
siglo XXI… es evidente que el tributo es el principal recurso financiero 
con que cuentan la mayoría de los estados para hacer posible la 
realización de sus diversas actividades”4 
 
Otra definición de tributo que nos parece resaltable es la del autor Héctor Villegas 
(2005) Curso de Finanzas. “Derecho Financiero y Tributario” 7° ed. De Palma 
Buenos Aires   
“El tributo es una prestación de dinero que el estado exige en el 
ejercicio de su poder de imperio, sobre la base de la capacidad 
contributiva y en virtud de una ley, a fin de cubrir los gastos que le 
demande el cumplimiento de sus fines.”5 
 
2.1.2.2 TRIBUTOS APLICABLES EN MATERIA ADUANERA 
 
En esta oportunidad y para la presente investigación haremos mención de los 
tributos vinculados a la actividad aduanera en este caso no existen contribuciones 
aplicables sino solo impuestos y tasas: 
                                                            
3 ZAGAL, Roberto. (2015) “Derecho Aduanero”  
4 GARCIA, Cesar (2012) “El Concepto del Tributo” 





 Derechos Arancelarios 
Estos derechos gravan la importación de todas las mercancías que se 
encuentran codificadas en el arancel de Aduanas, estos aranceles son 
tributos ya fijados por el estado de acuerdo con pactos políticos comerciales. 
o Derechos Ad Valorem 
o Sobretasa 
o Derechos específicos 
 
 Tributos Internos 
Adicionalmente a los derechos arancelarios la importación de bienes 
también se encuentra gravada con los siguientes tributos internos: 
o Impuesto General a las Ventas  
o Impuesto Promoción Municipal 
o Impuesto Selectivo al Consumo 
 
2.1.2.3 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
 
El código tributario define la obligación tributaria como un derecho público, un 
vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.  
Básicamente la obligación tributaria surge de la relación jurídica del contribuyente o 
responsable y la Administración tributaria (Estado) regulada mediante normas 
tributarias, esta última (acreedor) hace la exigibilidad de una pretensión pecuniaria 
a título de tributo por parte del contribuyente también llamado deudor tributario el 
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cual se encuentra en la obligación de cumplir con dicho desembolso regido 
estrictamente en las leyes. 
Se debe resaltar que, según la legislación aduanera para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias aduaneras, son contribuyentes los dueños o consignatarios 
y que los agentes y gestores de trámite aduanero que intervengan en el despacho 
aduanero son responsables solidarios de las obligaciones que se generen motivo 
de las gestiones en las que hayan sido participes. 
Con ello se determina que la responsabilidad tributaria puede ser exigida por parte 
de la Administración Aduanera al contribuyente o responsable es decir importador o 
agentes de aduana. 
 
2.1.2.3.1 FASES DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
Las siguientes son fases de la obligación tributaria aduanera: 
 
a)  NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
 
Según el artículo 2° del Código Tributario la obligación tributaria nace cuando se 
realiza el hecho mencionado en la ley considerado como hecho generador de dicha 
obligación. Este hecho tiene que haber sido originado por la relación jurídica entre 
el acreedor y el deudor o mejor dicho la Administración Aduanera y el contribuyente 
o responsable, de esta relación se concluye el cumplimiento del pago de los tributos 
resultantes que correspondan. 
Así mismo el artículo 140° de la Ley General de Aduanas nos dice que la obligación 
tributaria nace: 
Para el caso de la importación de bienes para el consumo la obligación nace en la 
fecha de numeración de la declaración. Es decir, cuando surge la vinculación entre 
la Administración y el importador motivo de la información proporcionada en la 
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Declaración de importación vía electrónica por el despachador, dicha vinculación es 
la que da el nacimiento de la obligación a realizar el pago de los tributos. 
 
b) DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
 
Para esta segunda fase tenemos: 
Según el Código Tributario en su artículo 59° para la fase de determinación de la 
obligación tributaria:  
El deudor tributario es quien verifica la realización del hecho generador de la 
obligación tributaria, señala la base de cálculo y el tributo resultante. 
La administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de dicha 
obligación, identifica al deudor y precisa el monto de la obligación. 
 
 
De igual forma la Ley General de Aduanas en su artículo 141° nos indica que la 
determinación de la obligación tributaria aduanera puede realizarse por la 
Administración Aduanera o por el contribuyente o responsable. 
 
A continuación, reglas básicas que se deben tener en cuenta en el proceso de 
determinación de la obligación tributaria aduanera: 
- Los derechos arancelarios y demás impuestos que corresponda 
aplicar serán los vigentes en la fecha del nacimiento de la obligación 
tributaria aduanera. 
- En todos los casos se aplicará el tipo de cambio vigente a la fecha de 
cancelación. 
- La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios se 
determinará conforme al sistema de valoración vigente. 
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- La tasa arancelaria se aplicará de acuerdo con el arancel de aduanas 
y demás normas pertinentes. 
- La base imponible y las tasas de los demás impuestos se aplicarán 
conforme a las normas propias de a cada uno de ellos. 
- Los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican sobre la 
mercancía declarada y en caso de reconocimiento físico, sobre la 
mercancía encontrada, siempre que esta se a menor a la declarada. 
- Los derechos arancelarios y demás tributos serán expresados en 
dólares de los Estados Unidos de América; su cancelación solo se 
hará en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de 
pago. 
- El redondeo se efectúa por cada tipo de tributo, interés o multa 
descrito en el documento de determinación. 
- Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convertirán 
a dólares de los Estados Unidos de América. 
- Para todo efecto tributario, se establece en cuatro el número de 
decimales para fijar tasas de interés moratorio, interés compensatorio 
y factores de conversión de monedas extranjeras.6(2013) 
 
c) EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
En esta tercera fase la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera una vez 
determinada surge un plazo para que el contribuyente o deudor pueda cumplir con 
el pago de dicha prestación, una vez que se cumple este plazo la Administración 
Aduanera hace exigible dicho pago el cual se encuentra afecta al pago de intereses 
moratorios de ser correspondiente. 
                                                            
6
 MEF (2013) “Ley General de Aduanas” Perú: Lima 
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De acuerdo a la legislación aduanera la Obligación Tributaria Aduanera es exigible 
para el caso de Importación para el consumo bajo despacho anticipado: 
A partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga, y en el 
despacho excepcional, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la 
numeración de la declaración. 
En la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera se consideran los días 
calendarios; la exigibilidad comienza a computarse a partir del día siguiente de 
vencido el plazo otorgado por ley, sea este sábado, domingo o feriado (días 
inhábiles). 
 
En cuanto s los intereses tal como lo dice la ley en su artículo 51°: 
Los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de los derechos 
arancelarios y demás tributos exigibles, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo anterior, y se liquidarán por día calendario hasta la fecha 
de pago inclusive. 
Los intereses moratorios también serán de aplicación al monto 
indebidamente restituido que debe ser devuelto por el solicitante del 
régimen de drawback, y se calcularán desde la fecha de entrega del 
documento de restitución hasta la fecha en que se produzca la 
devolución de lo indebidamente restituido. 
La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del 
vencimiento de los plazos máximos establecidos en los artículos 142º, 
150º y 156º del Código Tributario. Dicha suspensión se mantendrá 
hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de 
reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el 
Tribunal Fiscal, o la emisión de la resolución de cumplimiento, 
siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la 
reclamación, apelación o emitido la resolución de cumplimiento fuera 
por causa imputable a éstas. (**) 
Durante el periodo de suspensión la deuda será actualizada en 
función del Índice de Precios al Consumidor. 
Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no 
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d) EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 






 Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza 
dudosa o de recuperación onerosa.   
 Otros que se establezcan por leyes especiales.   
 Aquéllas que constan en las respectivas Resoluciones u Órdenes de Pago y 
cuyos montos no justifican su cobranza. 
 Aquéllas que han sido autoliquidadas por el deudor tributario y cuyo saldo 
no justifique la emisión de la resolución u orden de pago del acto respectivo, 
siempre que no se trate de deudas que estén en un aplazamiento y/o 
fraccionamiento de carácter general o particular.   
Así también la Ley General de Aduanas nos dice que además de los supuestos 
señalados en el código Tributario la deuda puede extinguirse por la destrucción, 
adjudicación, remate, entrega al sector competente, por la reexportación o 
exportación de la mercancía sometida a los regímenes de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento 
activo, así como por el legajamiento de la declaración de acuerdo con los casos 
previstos en el Reglamento. 
2.1.2.4 SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA 




a) ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
Es la encargada de administrar, recaudar, controlar y fiscalizar el tráfico aduanero 
internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro de su 
territorio aduanero. 
Esta debe contar con condiciones mínimas de servicio proporcionadas por el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones las cuales son las siguientes: 
 Los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales cuenten 
con: 
 Instalaciones adecuadas para el desempeño apropiado de las 
funciones de la Administración Aduanera; 
 Patio de contenedores o de carga y zonas de reconocimiento físico y 
de desconsolidación de mercancías, proporcionales al movimiento de 
sus operaciones;  
 Zonas de control no intrusivo conforme a los requerimientos y 
condiciones establecidos por la Administración Aduanera, en 
coordinación con el Sector Transportes y Comunicaciones. 
  
 Las empresas que brindan servicio de transporte terrestre nacional que 
trasladen mercancías entre lugares considerados o habilitados como zona 
primaria, cuenten con sistema de control y monitoreo inalámbrico que 
transmita información en forma permanente de acuerdo a lo dispuesto por el 
citado ministerio. 8(2013) 
 
b) OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR 
Los operadores de comercio exterior son los siguientes: 
 Los despachadores de aduana,  
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 Transportistas o sus representantes,  
 Agentes de carga internacional,  
 Almacenes aduaneros, empresas del servicio postal,  
 Empresas de servicio de entrega rápida,  
 Almacenes libres (Duty Free),  
 Beneficiarios de material de uso aeronáutico,  
 Dueños, consignatarios  
Y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente o beneficiaria, por sí o por 
otro, en los regímenes aduaneros previstos en el presente Decreto Legislativo sin 
excepción alguna. 
Los Operadores de Comercio Exterior tienen las siguientes obligaciones según lo 
detalla la Ley: 
a)       Mantener y cumplir los requisitos y condiciones vigentes para operar; 
b)       Conservar la documentación y los registros que establezca la 
Administración Aduanera, durante cinco (5) años; 
c)       Comunicar a la Administración Aduanera: 
         c.1) La revocación del representante legal registrado ante la 
Administración Aduanera, dentro del plazo de cinco (5) días contado a 
partir del día siguiente de tomado el acuerdo; 
         c.2) La conclusión de la vinculación contractual del auxiliar registrado 
ante la Administración Aduanera, dentro del plazo de cinco (5) días 
contado a partir del día siguiente de ocurrido el hecho; 
d)      Implementar las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad 
aduanera; así como cautelar y mantener la integridad de estas, o de las 
que hubieran sido implementadas por la Administración Aduanera, por otro 
operador de comercio exterior o por los administradores o concesionarios 
de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales, por 
disposición de la autoridad aduanera, según corresponda;(**) 
e)       Facilitar a la autoridad aduanera las labores de reconocimiento, 
inspección o fiscalización, debiendo prestar los elementos logísticos 
necesarios para esos fines; 
f)      Proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación 
requerida, dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la 
autoridad aduanera; 
g)      Comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean requeridos; 
h)      Llevar los libros, registros y/o documentos aduaneros exigidos 
cumpliendo con las formalidades establecidas; 
i)       Permitir el acceso a sus sistemas de control y seguimiento para las 




j)      Someter las mercancías a control no intrusivo a su ingreso, traslado o 
salida del territorio nacional; 
k)  Trasladar mercancías entre lugares considerados o habilitados como 
zona primaria, utilizando vehículos que cuenten con un sistema de control 
y monitoreo inalámbrico que transmita la información del vehículo en forma 
permanente, y poner dicha información a disposición de la Administración 
Aduanera, conforme a lo que esta establezca; (*)(**) 
l)        Otras que se establezcan en el Reglamento.  (**) 9(2013) 
  
 
c) DESPACHADORES DE ADUANA 
Los despachadores de Aduana son:  
 Los dueños, consignatarios o consignantes; 
 Los despachadores oficiales; 
 Los agentes de aduana. 
 
Los despachadores de Aduanas sean estas Personas Naturales o jurídicas 
autorizadas como despachadores de Aduana o como entidades que efectúen la 
actividad de despacho tienen como responsabilidad general responder con su 
patrimonio frente al fisco por los actos u omisiones en que incurra su representante 
legal, despachador oficial u auxiliares de despacho registrados ante la 
Administración Aduanera. 
Las obligaciones de los despachadores de aduana son como a continuación indica 
la ley:   
a)       Desempeñar personal y habitualmente las funciones propias de su 
cargo, sin perjuicio de la facultad de hacerse representar por su apoderado 
debidamente acreditado; 
b)       Verificar los datos de identificación del dueño o consignatario o 
consignante de la mercancía o de su representante, que va a ser 
despachada, conforme a lo que establece la Administración Aduanera; 
c)       Destinar la mercancía al régimen, tipo de despacho o modalidad del 
régimen que corresponda; 
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d)       Destinar la mercancía con los documentos exigibles según el régimen 
aduanero, de acuerdo con la normatividad vigente; 
e)       No destinar mercancía de importación prohibida; 
f)         Destinar la mercancía restringida con la documentación exigida por las 
normas específicas para cada mercancía, así como comprobar la expedición 
del documento definitivo, cuando se hubiere efectuado el trámite con 
documento provisional, comunicando a la autoridad aduanera su emisión o 
denegatoria de su expedición en la forma y plazo establecidos por el 
Reglamento; exceptuándose su presentación inicial en aquellos casos que por 
normatividad especial la referida documentación se obtenga luego de 
numerada la declaración; 
g)       Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la 
empresa no hayan sido condenados con sentencia firme por delitos dolosos; 
h)       Otras que se establezcan en el Reglamento.10 (2013) 
 
 
d) DUEÑOS, CONSIGNATARIOS O CONSIGNANTES 
Los dueños, consignatarios o consignantes, autorizados para operar como 
despachadores de aduana de sus mercancías deben constituir previamente 
garantía a satisfacción de la SUNAT, en respaldo del cumplimiento de sus 
obligaciones aduaneras, de acuerdo a la modalidad establecida en el Reglamento. 
Los dueños, consignatarios o consignantes no requieren de autorización de la 
Administración Aduanera para efectuar directamente el despacho de sus 
mercancías cuando el valor FOB declarado no exceda el monto señalado en el 
Reglamento. 
 
e) DESPACHADORES OFICIALES 
Los despachadores oficiales son las personas que ejercen la representación legal, 
para efectuar el despacho de las mercancías consignadas o que consignen los 
organismos del sector público al que pertenecen. 
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f) AGENTES DE ADUANA  
Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la 
Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de 
trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que establezcan este 
Decreto Legislativo y su Reglamento. 
 
2.1.3 IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 
2.1.3.1 IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO  
La importación para el consumo es el régimen aduanero que permite el ingreso de 
mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, 
según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, 
así como el pago de los recargos y multas que pudieran haberse generado y del 
cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. 
En los despachos anticipados, el jefe del área que administra el régimen en cada 
intendencia de aduana excepcionalmente establece la atención fuera del horario 
administrativo incluso en días inhábiles, de acuerdo con la disponibilidad de su 
personal. 
2.1.3.2 DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL RÉGIMEN ADUANEROS DE 
IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 
 
El importador deberá contar con los siguientes documentos: 
a. Documento de transporte: conocimiento de embarque marítimo (Bill Of 
Lading), carta porte aéreo terrestre, en los cuales se debe consignar el 
nombre del importador. 
b. Póliza de seguro de transporte: cuando se haya asegurado la mercancía. 
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c. Certificado, permiso, licencia, registro u otro documento de control de la 
autoridad competente para mercancías restringidas (por ejemplo, alimentos 
o medicinas que requieran certificados sanitarios de la Dirección General 
de Salud Ambiental o la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas) o declaración jurada suscrita por el representante legal del 
importador en los casos en que la norma específica lo exija. 
d. Lista de empaque: documento donde figuran las condiciones de embalaje 
de la mercancía. 
e. Certificado de origen, cuando el importador desee acogerse a los 
beneficios arancelarios otorgados por acuerdos comerciales 
internacionales como por ejemplo el APC Perú - EE. UU. 
f. Factura comercial: documento equivalente o contrato que ampare la 
transacción comercial, con los siguientes datos: 
• Nombre o razón o denominación social del remitente y domicilio 
legal. 
• Número de orden, lugar y fecha de su formulación. 
• Nombre o razón o denominación social del importador y su 
domicilio. 
• Marca, otros signos de identificación; numeración, clase y peso 
bruto de los bultos. 
• Descripción detallada de las mercancías: código, marca, modelo, 
cantidad con indicación de la unidad de medida utilizada, 
características técnicas, estado (nueva o usada), año de 
fabricación u otros signos de identificación si los hubiere. 
• Origen de las mercancías, entendiéndose por esto el país en que 
se han producido. 
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• Valor unitario de las mercancías con indicación del incoterm 
pactado, según la forma de comercialización en el mercado de 
origen, sea por medida, peso, cantidad u otra. 
• Moneda de transacción correspondiente; sin embargo, la 
liquidación de pago de los aranceles será en dólares americanos 
• Contener la forma y condiciones de pago. 
• Número y fecha del pedido o pedidos que se atienden. 
• Número y fecha de la carta de crédito que se utilice en la 
transacción, de ser el caso. 
g. Garantía previa a la declaración: puede ser una carta fianza bancaria o una 
póliza de caución. En caso de que el importador haya tramitado una 
garantía previa global, deberá comunicarlo a su agencia de aduana e 
informarle del saldo disponible oportunamente. 
De contar con una garantía específica, deberá entregarla a la agencia de 
aduana. El uso de garantías previas permite el levante de la mercancía 
dentro de las 48 horas (Artículo 167º de la Ley General de Aduanas). 
2.1.3.3 PROCEDIMIENTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 
La investigación propuesta utilizará los conceptos de la normatividad aduanera que 
se describen en las diversas etapas del proceso de importación y sus respectivas 
modalidades para nacionalizar las mercancías que ingresan a territorio aduanero. 
En el presente procedimiento general de importación se analizará los plazos, las 
garantías, las sanciones y la adecuada aplicación de la gradualidad aduanera. 
2.1.3.4 DESTINACIÓN ADUANERA  
Según el artículo 130 de la Ley General de Aduanas la destinación aduanera 
consiste en elegir la modalidad por la que se tramitaran las mercancías para 
ingresar o salir del territorio aduanero. 
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Para dicha elección de la destinación aduanera de las mercancías el importador 
debe cumplir con todas las formalidades exigidas por la Administración Aduanera  
También puede decirse: 
“En resumen se puede señalar que la destinación aduanera 
constituye la manifestación de la voluntad del dueño, 
consignatario o remitente de la mercancía que, expresada 
mediante la declaración, indica el régimen aduanero que debe 




Según el artículo 190 del Reglamento: 
 
La destinación aduanera es solicitada mediante declaración presentada a través de 
medios electrónicos, o por escrito en los casos que la Administración Aduanera lo 
determine. 
 La Administración Aduanera aprueba el formato y contenido de la declaración, así 
como autoriza el uso de solicitudes u otros formatos, los cuales tendrán el carácter 
de declaración. 
El declarante debe consignar la información requerida en la declaración y 
suscribirla. Asimismo, debe transmitir electrónicamente los documentos 
sustentatorios previstos en el presente Reglamento y presentarlos físicamente en 
los casos establecidos por la Administración Aduanera. 
 
2.1.3.5 MODALIDADES DE DESPACHO ADUANERO Y PLAZOS 
Las declaraciones se tramitan bajo las siguientes modalidades de despacho 
aduanero y plazos: 
  
a) Anticipado: dentro del plazo de treinta (30) días calendario antes de la llegada 
del medio de transporte; 
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b) Diferido: dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir del 
día siguiente del término de la descarga; 
c) Urgente: en el plazo que establezca el Reglamento. 
 
En el caso del literal a), las mercancías deben arribar en un plazo no superior a 
treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
numeración de la declaración; vencido dicho plazo, las mercancías serán sometidas 
a despacho diferido, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados 
ante la Administración Aduanera, conforme a lo que establezca el Reglamento. 
Vencido el plazo previsto en el literal b), las mercancías caen en abandono legal y 
solo podrán ser sometidas a los regímenes aduaneros que establezca el 
Reglamento.  
 
2.1.4 DESPACHO ANTICIPADO 
2.1.4.1 DESPACHO ANTICIPADO SIN GARANTÍA  
(ARTÍCULO 150 LEY 1ER PÁRRAFO) 
En la importación para el consumo, bajo despacho anticipado, la obligación 
tributaria es exigible a partir del día calendario siguiente de la fecha del término de 
la descarga, y en el despacho excepcional, a partir del día calendario siguiente a la 
fecha de la numeración de la declaración, con las excepciones contempladas en la 
Ley. 
2.1.4.2 DESPACHO ANTICIPADO SIN GARANTÍA  
(ARTÍCULO 150 LEY 2DO PÁRRAFO) 
De estar garantizada la deuda de conformidad con el artículo 160º de la Ley, 
cuando se trate de despacho anticipado, la exigibilidad es a partir del vigésimo 
primer día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga, y 
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tratándose de despacho excepcional a partir del vigésimo primer día calendario del 
mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. 
2.1.4.3 AGILIZACIÓN DEL LEVANTE - (ARTÍCULO 167 LEY) 
La autoridad aduanera dispondrá las acciones necesarias para que, en la medida 
de lo posible, las mercancías puedan ser de libre disposición dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes al término de su descarga. 
Para dicho efecto, será requisito, entre otros, la presentación de la garantía global 
o específica previa a la numeración anticipada de la declaración, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 160º. 
Además, en el caso de haber sido seleccionadas las mercancías a reconocimiento 
físico, el declarante deberá ponerlas a disposición de la Administración Aduanera 
en cualquiera de las zonas o almacenes previamente designados por ésta para tal 
fin.    
2.1.4.4 REQUISITOS PARA EL LEVANTE EN CUARENTA Y OCHO (48) HORAS 
(ARTÍCULO 228 REG) 
Para el otorgamiento del levante de la mercancía dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes al término de su descarga, se deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Contar con garantía global o específica previa a la numeración de la 
declaración, de conformidad con el artículo 160º de la Ley.  
b) Transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de 
transporte.  
c) Numerar la declaración antes de la llegada del medio de transporte.  
d) Contar con toda la documentación requerida por la legislación 
aduanera, así como lo señalado en el artículo 194º del Reglamento.  
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e) No se haya dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva de 
inmovilización o incautación, o la suspensión del despacho por 
aplicación del procedimiento específico “Aplicación de Medidas en 
Frontera” INTA-PE.00.12.  
f) Transmitir la nota de tarja hasta ocho (8) horas siguientes al término de 
la descarga. 12 
2.1.5 INFRACCIONES Y SANCIONES ADUANERAS 
2.1.3.1 TABLA DE SANCIONES - DECRETO SUPREMO N° 031-2009-EF. 
a) Aplicables a los dueños, consignatarios y despachadores de aduanas, 
cuando: 
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2.1.3.2 GRADUALIDADES ADMINISTRATIVAS 
a) FACULTAD SANCIONATORIA – Art. 166 DEL C.T. 
La administración tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente las infracciones tributarias. 
En virtud de la citada facultad discrecional, la administración tributaria también 
puede aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la forma 
y condiciones que ella establezca, mediante Resoluciones de Superintendencia o 
norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que correspondan: así 
como para determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las 
normas respectivas. 
La gradualidad de las sanciones solo procederá hasta antes que se interponga 
recurso de apelación ante el tribunal fiscal contra las resoluciones que resuelvan 
la reclamación de resoluciones que establezcan sanciones de órdenes de pago o 
resoluciones de determinación en los casos que estas últimas estuvieran 
vinculadas con sanciones de multa aplicadas. 
 
b) GRADUALIDAD EN SANCIONES ADUANERAS 
 
• R.S.N.A.A. N° 006-2014-SUNAT/50000 (21/08/2014), Reglamento del Régimen 
de Gradualidad para la sanción de suspensión aplicable al numeral 5 del inciso 









.A.A. N° 002-2015-SUNAT/50000 (p. 05/06/2015), Reglamento del Régimen de 
Gradualidad para la aplicación de las sanciones de multas previstas en la LGA. 
 
2.1.3.2.1 RÉGIMEN DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DE MULTAS  
CRITERIOS DE GRADUALIDAD 
 
 Pago de la Deuda: cancelación de la deuda pendiente establecida por 
el infractor o por la administración que figura en la declaración o en el 
documento de determinación más intereses hasta cancelación. 
 Pago de la Multa: cancelación del integro de multa rebajada según 
porcentaje más intereses generados hasta día de la cancelación. Los 
intereses serán determinados sobre el monto de multa rebajada. Si el 
monto no corresponde al porcentaje rebajado más los intereses, no 
procede el régimen y el pago será considerado como pago a cuenta. 
 Subsanación: Regularización de la obligación incumplida.13(2013) 
 
REBAJA DE MULTA 
 
Según el Articulo N° 200 de la Ley General de Aduanas la sanción de multa 
aplicable por las infracciones administrativas y/o tributarias aduaneras, 
cometidas por los Operadores de Comercio Exterior, se sujeta al siguiente 
Régimen de Incentivos, siempre que el infractor cumpla con cancelar la multa y 
los intereses moratorios de corresponder, con la rebaja correspondiente 
 
 90%: Será rebajada en un 90% (noventa por ciento), cuando la 
infracción sea subsanada con anterioridad a cualquier requerimiento o 
notificación de la Administración Aduanera, formulado por cualquier 
medio. 
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 70%: Será rebajada en un 70% (setenta por ciento), cuando habiendo 
sido notificado o requerido por la Administración Aduanera, el deudor 
subsana la infracción. 
 
 60%: Será rebajada en un 60% (sesenta por ciento), cuando se 
subsane la infracción con posterioridad al inicio de una acción de control 
extraordinaria adoptada antes, durante o después del proceso de 
despacho de mercancías, pero antes de la notificación de la resolución 
de multa. 
 
 50%: Será rebajada en un 50% (cincuenta por ciento), cuando 
habiéndose notificado la resolución de multa, se subsane la infracción, 
con anterioridad al inicio del Procedimiento de Cobranzas Coactivas. 
2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
a) Según la Tesis de Guamán Jessica y Parra Martha (2016) “Análisis de impacto 
financiero y tributario para los importadores de prendas de vestir del cantón 
cuenca en relación con la resolución 116 del comité de comercio exterior 
(COMEX), la normativa técnica ecuatoriana N° 1875, el reglamento técnico 
ecuatoriano N° 013 del instituto ecuatoriano de normalización (INEN) y demás 
implementadas, a octubre 2016” Trabajo de titulación para la obtención del título 
de Contador Público Auditor:  Guayaquil: Universidad de Cuenca: tiene como 
objetivo el análisis profundo de las importaciones del sector textil ecuatoriano y de 
las partidas arancelarias que componen los capítulos 61 y 62, tomando en 
consideración los reglamentos y resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano 
de Normalización y el Comité de Comercio Exterior. El problema principal se 
concentrará en la resolución N° 011-2015, emitida por el COMEX en marzo del 
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2015, quien establece la aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos en 
forma temporal a la importación de ciertos productos ecuatorianos, entre ellos los 
textiles. Mediante matrices se explican las tarifas arancelarias que se manejan 
entre los bloques económicos a los cuales pertenece Ecuador y las que se tratan 
en los diferentes acuerdos y convenios firmados con distintos países del mundo. 
Adicionalmente se expone un análisis de la evolución de las importaciones en el 
cantón Cuenca, mediante datos obtenidos de la empresa Tecnocyclo S.A. 
Finalmente mediante encuestas a empresas importadoras de prendas de vestir y 
textiles del cantón Cuenca, se procede a evaluar el impacto de las resoluciones, 
normas y reglamentos emitidas por el COMEX y el INEN. 
 
b) Según la Tesis de AGUIRRE, JENNY CHAVEZ, FLO PAREDES, MELISSA Y 
SERREPE, ILIANA (2016) “Del Acuerdo de Nivel de Servicio en los Procesos de 
Importación bajo la modalidad de Despacho Anticipado: Caso Ransa Comercial 
S.A” Trabajo de investigación para obtener la licenciatura en la especialidad de 
Negocios Internacionales:  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
tiene como objetivo: Demostrar que el incumplimiento del Acuerdo de Nivel 
de servicio (ANS) en el proceso de despacho anticipado (SADA) se debe al 
deficiente modelamiento de la gestión de relación con los proveedores. Se 
investigará determinando las posibles causas y motivos que pudieran 
generar el no cumplir con el servicio que se estipula en el contrato o ANS; 
así como brindar recomendaciones para que mejoren el proceso o servicio 
de Ransa Comercial, que los lleve a mejorar el nivel de satisfacción con 




c) Según la Tesis de FALLA, Katherine (2017) “Despacho Anticipado y Costos 
Logísticos de las Empresas Importadoras en la Aduana Marítima del Callao” Tesis 
para obtener el título profesional de licenciado en negocios internacionales 
concluye que: de acuerdo con los resultados de investigación, ha quedado 
demostrado que el despacho anticipado es rentable para las empresas 
importadoras porque se reducen costos y tiempos, esto ayudaría a los 
importadores a contar con su mercadería con mucho tiempo antes y reduciendo 
costos, la relación económica entre el despacho anticipado y los costos logísticos, 
es viable porque se encontraron reducción de costos y para la económica es 
rentable, en especial para los importadores pequeños que todavía no cuenta con 
el poder de negociación, la Sunat incentiva el uso del despacho anticipado 
ofreciendo los requisitos para la realización de los trámites aduaneros 
(automatización, presentación de fotocopia en lugar de originales, etc.). Para 
poder agilizar dicho proceso, el despacho anticipado con garantía agiliza los 
trámites por que el Banco abala al importador para el pago de los impuestos y 
poder contar con el canal lo antes posible y agiliza los trámites para el retiro de las 
mercancías. 
2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
 
• Administración Aduanera.- Órgano de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria competente para aplicar la legislación aduanera, 
recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación 
para el consumo así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y 
reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. 
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El término también designa una parte cualquiera de la Administración Aduanera, 
un servicio o una oficina de ésta.14 
• Control aduanero.- Conjunto de medidas adoptadas por la Administración 
Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o 
de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de 
competencia o responsabilidad de ésta.15 
• Aduana: Órgano a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT). Se encarga del control del tráfico internacional 
de mercancías dentro del territorio; regula los procedimientos aduaneros que 
facilitan el comercio exterior y protegen el interés fiscal, evitando el contrabando, 
la defraudación de rentas y otros delitos.16 
• Importador: También denominado comprador. Es la persona (física o jurídica) 
que se dedica a ingresar legalmente productos extranjeros a través de 
procedimientos aduanales. Este puede ser un fabricante que importa para 
consumo industrial, un mayorista (importa volúmenes considerables con 
frecuencia), un minorista (importa pocos volúmenes de frecuencia), un detallista 
importa para revender por unidad al detalle) un usuario (importa para su propio 
uso).17 
• Declaración aduanera de mercancías.- Documento mediante el cual el 
declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y 
suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su 
aplicación.18 
• Zona primaria.- Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, 
aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las 
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 MEF (2013) “Ley General de Aduanas” Perú: Lima 
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 Zagal R. (2015) Derecho Aduanero 
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 PROYECTO USAID (2012) Guía de Orientación para el Usuario del Despacho Ancipado 
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operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las 
mercancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de 
una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espacios 
acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados para las 
operaciones arriba mencionadas.19 
• Destinación aduanera.- Manifestación de voluntad del declarante expresada 
mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen 
aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la 
potestad aduanera.20 
• Intereses moratorios: El monto del tributo no pagado dentro de los plazos 
indicados en el Artículo 29º devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM), la cual no podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de 
la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que 
publique la Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del mes 
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3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El trabajo de investigación realizado es descriptivo, ya que se trató de un estudio 
con el objetivo de obtener información precisa de la situación real del objeto en 
estudio mediante el análisis, identificación, evaluación e interpretación de los 
sucesos de la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. 
Es de tipo no experimental, ya que su diseño se basa en la recopilación y obtención 
de información, el cual es generada por las respuestas planteadas en el problema 
de la investigación. 
3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población está conformada por los colaboradores del área de importaciones, 
logística y contabilidad que son 30 personas de la empresa Importadora Tejidos 
Perú S.A.C., y la muestra está conformada por 18 trabajadores que conforman el 
área de importaciones y contabilidad de la empresa en mención. 






Importaciones 10 33% 
Logística 12 40% 
Contabilidad 8 27% 
TOTAL 30 100% 








3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  
• Método Deductivo: Según Méndez y Sandoval (2007) a partir de una teoría, el 
investigador procede a recoger datos para corroborar que la realidad se comporta 
conforme a lo enunciado en su explicación teórica. A partir de un marco conceptual 
o teórico se formula una hipótesis, se observa la realidad, se recogen datos y se 
confirma o no la hipótesis. 
El presente trabajo de investigación utiliza el método deductivo, ya que se va desde 
lo general a lo específico. Se llega a una conclusión a partir de un razonamiento de 
forma lógica o suposiciones. 
Las principales características de este método es que se apoya en ir 
correlacionando ciertos conocimientos que suponen ser verdaderos de manera que 
derivan de nuevos conocimientos; otra posible característica es que acopla 
principios simples y necesarios, y finalmente se valida de la lógica. 
Es decir, al momento de realizar el trabajo de investigación debemos revisar las 
sanciones aduaneras en la importación de bienes, los cuales no pueden estar 
alterados, ya que esto puede implicar una mala información para la presentación de 
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los estados financieros de la empresa, y la gerencia no podrá tomar decisiones 
adecuadas. 
• Método Inductivo: Este método nos permite la observación, el estudio y la 
experimentación de diversos sucesos reales en una empresa, para así llegar a una 
conclusión que involucre a todos los casos relacionados con nuestro tema. 
• Método Análisis: Con la aplicación de este método se analiza las actividades y 
operaciones que se realizan en el área de importación y contabilidad y enfocarnos 
en el problema desde el inicio y alcanzar los resultados finales. 
• Método Síntesis: Este método permite la evaluación de las áreas de importación y 
logística que nos permite evaluar las infracciones de forma integral con respeto a 
las sanciones aduaneras de los bienes importados para obtener los cálculos 
exactos y así obtener conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la 
solución del problema. 
3.4  TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación fue mixta realizada es de tipo documental, porque nos 
permite buscar y recopilar información en fuentes tales como estados financieros, 
notas a los estados financieros, así como también se consultó  libros, normas, 
revistas, internet y otros documentos sobre las sanciones en la importación y es de 
campo porque a través de las técnicas e instrumentos de investigación nos permitió 
recolectar información de manera directa con los colaboradores del área de 
importaciones y contable de la empresa, donde también se tomó información 
financiera verídica del año 2016. 
3.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Se utilizaron las siguientes técnicas para la recopilación de datos: 
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a. Observación: nos permite conocer y describir las variables de la investigación, las 
que están basados en la aplicación de la gradualidad de las sanciones tributarias 
aduaneras en la importación de bienes para el consumo bajo la modalidad de 
despacho anticipado en la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C.-  2016. 
b. Encuesta: la encuesta nos permite obtener información de manera rápida y fiable 
referente a nuestro tema, nos permitió comprobar la aplicación de las sanciones en 
la importación de bienes para consumo mediante tablas e indicadores estadísticos. 
Así mismo, también se emplearon textos de libros y tesis que nos permitan obtener 





3.6 MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Cuadro N° 03: Matriz De Operacionalización De Las Variables  
 (Elaboración propia) 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO N° ITEM PREGUNTAS
CRITERIO DE 
EVALUACION 
Modalidades de Incorporación al Regimen
¿Cuáles son factores que influyen para acogerse  al regimen de despacho anticipado para la importacion 
de las mercancias?
Bienes sujetos al Regimen
¿Cómo califica los procesos y controles que aplican las áreas involucradas en el proceso de la  compra e 
importación de las mercancías?
Leyes y reglamentos de importación ¿Qué leyes aduaneras se esta aplicando en la importacion de las mercancias?
Acogimiento a la modalidad de Despacho 
Anticipado
¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la modalidad de despacho anticipado?
Gestión documentaria del Despacho Anticipado
¿Cuáles son las gestiones documentarias a realizar para la nacionalizacion de las mercancias bajo 
despacho anticipado?
100%
TEMA: APLICACIÓN  DE LA GRADUALIDAD DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO LA 
MODALIDAD DE DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -  2016.
CORRECTO / 
INCORRECTO
¿Qué medidas se deberian implementar para evitar las sanciones en la importación de las mercancías?
¿La empresa hace uso y calculo correcto de las gradualidades aplicadas a las sanciones aduaneras ?
¿La empresa conoce la legislación aduanera para el cumplimiento de los procesos en la importacion de 
bienes?
¿Cómo afectaria el incumplimiento de los procedimientos en la importacion de bienes bajo modalidad de 
despacho anticipado?
¿Cuál es el regimen de importación con lo cual  opera la empresa y que beneficios obtiene bajo este 
Regimen?
¿Cuál es la modalidad  de despacho que emplea la empresa para la importacion de las mercancías que 
ingresan al territorio aduanero?








Limites de gradualidad de Sanciones 
Tributarias aduaneras vinculadas a la 
DEPENDIENTE:                 
V.2. Importación  de 
Bienes para el Consumo 
bajo la modalidad de 
Despacho Anticipado
D5. Procedimiento 
General de la Importación
D6. Requisitos para el 
Despacho Anticipado
D4. Importación para el 
Consumo
INDEPENDIENTE:                 
V.1. Gradualidad de las 
Sanciones Tributarias 
Aduaneras.
D1. Ley General de 
Aduanas y su 
Reglamento
D2. Régimen Tributario 
Aduanero
D3. Tabla de Sanciones
Leyes vinculadas al cumplimiento de 
procedimientos de importaciòn.
Reglas vinculadas al cumplimiento de 
procedimientos de importaciòn.




Modalidades  de despacho en la  importación 








3.7  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
El instrumento que se ha utilizado es el cuestionario con preguntas cerradas de 
forma coherente, secuencial, organizada y estructurada con la finalidad de que las 
respuestas puedan brindar toda la información que se requiere. 
Se ha elaborado un cuestionario para realizar la encuesta en las áreas de 
importación y contabilidad a todos los colaboradores que conforman con sus 

















4.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
En la presente investigación se utilizó la técnica “encuesta” con un instrumento 
de “cuestionario” para recolectar información que consta de 12 preguntas en 
general, los cuales se formularon en base a nuestras variables “gradualidad en 
la sanciones tributarias aduaneras e importación de bienes” cada una de las 
preguntas tiene un criterio de “correcto” con un peso de 2 (dos) ó 3 (tres) como 
puntaje máximo o “incorrecto” con un peso de 0 (cero). 
La encuesta se realizó una sola vez a 18 personas al área de importación y 
contabilidad de la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. con la finalidad de 







RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LA 
GRADUALIDAD DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS EN LA 
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE 
DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ 











N°  ÍTEM ÍTEM F1 % F1 % F1 %
1
¿La empresa conoce la legislación aduanera para el cumplimiento de los
procesos en la importacion de bienes? 13 72% 5 28% 18 100%
2
¿Cómo afectaria el incumplimiento de los procedimientos en la
importacion de bienes bajo modalidad de despacho anticipado? 10 56% 8 44% 18 100%
3
¿Cuál es el regimen de importación con lo cual opera la empresa y que
beneficios obtiene bajo este Regimen? 15 83% 3 17% 18 100%
4
¿Cuál es la modalidad de despacho que emplea la empresa para la
importacion de las mercancías que ingresan al territorio aduanero? 12 67% 6 33% 18 100%
5
¿Cuáles son las infracciones más frecuentes que observa en el proceso
de la  importación de las mercancías? 6 33% 12 67% 18 100%
6
¿La empresa hace uso y calculo correcto de las gradualidades aplicadas
a las sanciones aduaneras ? 9 50% 9 50% 18 100%
7
¿Cuáles son factores que influyen para acogerse al regimen de
despacho anticipado para la importacion de las mercancias? 14 78% 4 22% 18 100%
8
¿Cómo califica los procesos y controles que aplican las áreas
involucradas en el proceso de la compra e importación de las
mercancías?
9 50% 9 50% 18 100%
9
¿Qué leyes aduaneras se esta aplicando en la importacion de las
mercancias? 11 61% 7 39% 18 100%
10
¿Qué medidas se deberian implementar para evitar las sanciones en la
importación de las mercancías? 8 44% 10 56% 18 100%
11
¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la modalidad de despacho
anticipado? 18 100% 0 0% 18 100%
12
¿Cuáles son las gestiones documentarias a realizar para la
nacionalizacion de las mercancias bajo despacho anticipado? 13 72% 5 28% 18 100%







RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LA 
GRADUALIDAD DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS EN LA 
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE 
DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ 




Según el gráfico se observa los resultados generales de la encuesta realizada, de las 
cuales 9 Ítem fueron respondidos de forma correcta, donde determinamos que conocen el 
50% los conceptos y normativas para determinar en la aplicación de la gradualidad de las 
sanciones tributarias aduaneras en la importación de bienes para el consumo bajo la 
modalidad de despacho anticipado en la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. - 
2016. sin embargo 09 Ítem respondieron de forma incorrecta el cual notamos que 
desconocen el 50% de las preguntas cuestionadas antes mencionados. 





































1. ¿La empresa conoce la legislación aduanera para el cumplimiento de los 
procesos en la importación de bienes? 
 
 
Interpretación: De acuerdo con el gráfico se observa que más del 75% de los 
encuestados según el Item 1 y 2 opinan que la legislación aduanera cumple con los 




2. ¿Cómo afectaría el incumplimiento de los procedimientos en la importación de bienes bajo 
modalidad de despacho anticipado? 
 
Interpretación: De acuerdo con el gráfico se observa que más del 80% de los 
encuestados según el Item 1 indican conocer la afectación por el incumplimiento de los 
procedimientos en la importación de bienes bajo modalidad de despacho anticipado en la 
empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C.  










































CUADRO N°4  
3. ¿Cuál es el régimen de importación con el cual opera la empresa y que beneficios obtiene 
bajo este Régimen? 
 
 
Interpretación: De acuerdo el gráfico se observa que más del 50% de los encuestados 
de los ítems 1,2 y 3 califica de el régimen que utiliza la entidad para la importación de 





4. ¿Cuál es la modalidad de despacho que emplea la empresa para la importación de las 








Interpretación: De acuerdo con el gráfico se observa que más del 50% de los 
encuestados de los ítems 1,2 y 5 identifican la necesidad de despacho que emplean en la 
importación de sus mercancías que ingresan al territorio aduanero en la empresa 
Importadora Tejidos Perú S.A.C. y por no lo menos del 20% no tienen conocimiento del 
tipo de despacho o régimen que emplea la empresa. 









































5. ¿Cuáles son las infracciones más frecuentes que observa en el proceso de la 




Interpretación: De acuerdo con el gráfico se observa que el 87% de los encuestados 
según el ítem 1 opinan que las infracciones más frecuentes son falta de conocimiento de 
la LGA y en la asignación de partidas durante el proceso de sus importaciones por la 




6. ¿La empresa hace uso y calculo correcto de las gradualidades aplicadas a las sanciones 
aduaneras? 
 
Interpretación: De acuerdo con el gráfico se observa que casi el 100% de los 
encuestados según el ítem 3 califica que el cálculo de las gradualidades se realiza de 
manera correcta para el pago de las multas en la empresa Importadora Tejidos Perú 
S.A.C. 















































7. ¿Cuáles son factores que influyen para acogerse al régimen de despacho 
anticipado para la importación de las mercancías? 
 
Interpretación: De acuerdo con el gráfico se observa que más de 80% de los 
encuestados según el Item 1,2,3 y 5 conocen los factores para acogerse al régimen de 
despacho anticipado en la importación de mercancías en la empresa Importadora Tejidos 
Perú S.A.C. 
CUADRO N°9 
8. ¿Cómo califica los procesos y controles que aplican las áreas involucradas en el 
proceso de la compra e importación de las mercancías? 
 
Interpretación: De acuerdo con el gráfico se observa que más del 80% de los 
encuestados según el ítem “1,2,3,4 y 5” califican en forma aprobatoria sobre los procesos 
y controles que aplican las áreas involucradas en el proceso de la compra e importación 
de las mercancías de aduanas por la Importadora Tejidos Perú S.A.C. 
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CUADRO N° 10 
 
9. ¿Qué leyes aduaneras se está aplicando en la importación de las mercancías? 
 
Interpretación: De acuerdo con el gráfico anterior se observa, que los encuestados 
indicar aplicar mayor al 80% las leyes aduaneras en el proceso de importación n de las 
mercancías por la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. 
CUADRO N° 11 
 
10. ¿Qué medidas se deberían implementar para evitar las sanciones en la 
importación de las mercancías? 
 
Interpretación: Según el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
94% de los encuestados según el ítem “2” opina en conocer las medidas de 
implementación para evitar las sanciones en la importación de las mercancías por la 
empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. y al menos el 56 % no conoce lo anterior 
mencionado. 
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CUADRO N° 12 
 




Interpretación: Según el gráfico citado se observa dentro de lo más relevante, que un 
100% de los encuestados mencionan conocer los requisitos para acogerse a la 
modalidad de despacho anticipado en la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. 
CUADRO N° 13 
 
12. ¿Cuáles son las gestiones documentarias que se realiza para la nacionalización de las 
mercancías bajo despacho anticipado? 
 
 
Interpretación: Según el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
92% de los encuestados según el ítem “2” opina en conocer las gestiones documentarias 
para la nacionalización de las mercancías bajo despacho anticipado en la empresa 
Importadora Tejidos Perú S.A.C. 
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4.2 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
Después de haber aplicado el instrumento de investigación “encuesta” sobre la variable 
“Y”, procedemos a plantear las posibles alternativas de solución:  
• Capacitación: La empresa debe requerir de especialistas para la capacitación del 
personal de importación y contabilidad para actualizarse sobre los procesos, 
tratamiento e importancia de la Ley General de Aduanas y su Reglamento, con la 
finalidad de evitar multas y sanciones. 
• Selección de Agente de Aduanas: La empresa debe contratar los servicios de 
un agente de aduanas que tenga amplia experiencia y trayectoria en materia 
aduanera. 
 
• Selección de personal: La empresa debe ser más precisa en la selección del 
personal a contratar porque deben escoger un profesional que tenga experiencia 
en la rama. 
• Evaluación constante: La empresa debe evaluar al personal de importación y 
contable con la finalidad de determinar el nivel de sus conocimientos y estar 
actualizado para afrontar cualquier situación a presentarse relacionado con su 


















5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
La empresa IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. dedicada a la importación y venta 
de tejidos al por mayor para muebles del hogar en diferentes colores, modelos y diseños, 
tiene como principal proveedor a la empresa TIANJIN, empresa ubicada en China. 
Durante el ejercicio 2016 la empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. ha efectuado 100 
importaciones de tejidos en la modalidad de “despacho anticipado”. 
La política de la empresa para despachar sus contenedores es reducir costos y por esta 
consideración la modalidad de despacho anticipado le permite numerar la DAM 
(Declaración Aduanera de Mercancías) antes de la llegada de la mercancía y cuando 
termine la descarga a partir del día siguiente tendrá 15 días para efectuar la rectificación. 
Durante estos 15 días si la mercancía está conforme y cancela los derechos la Aduana 
(SUNAT) aplicará el canal de control rojo a fin de que se lleve a cabo el reconocimiento 
físico. 
El reconocimiento físico consiste en verificar lo declarado mediante una o varias de las 
siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, origen, 
estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria. 
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Producto de este acto practicado por la autoridad aduanera se determinó un error en 50 
Declaración aduaneras de mercancías en la clasificación arancelaria efectuada por la 
agencia de aduanas. 
Este error de la clasificación arancelaria motivó a que la autoridad aduanera sancione a 
nuestra empresa de acuerdo con el siguiente cuadro de sanciones: 
 
La empresa procedió a realizar un control Interno para el ejercicio 2016 en la cual 




   
Y se aplicó los siguientes procedimientos para verificar que las partidas 
arancelarias que se usaron durante el ejercicio sean las correctas. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA CONFIRMAR CORRECTA DECLARACIÓN DE LAS DAM 
La confirmación de la correcta declaración se inició de la siguiente manera: 
• Primero: Ingresamos al módulo de la SUNAT para confirmar la correcta 
clasificación de las partidas arancelarias. 
I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA:
Infracción Referencia Sanción
TABLA DE SANCIONES APLICABLES A LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS
Decreto Supremo N°031-2009-EF
Asignen una subpartida nacional incorrecta 
por cada mercancía declarada, si  existe 
incidencia en los tributos y/o recargos. 
Numeral 7 
Inciso b) Art. 
192°
Equivalente al doble de los tributos y recargos 
dejados de pagar, no pudiendo ser menor de 




Tejidos de algodón estampado 5211.51.00.00
Terciopelo y felpa 5801.22.00.00























Tejidos de algodón estampado 5211.51.00.00 20
Terciopelo y felpa 5801.22.00.00 20
Telas impregnadas poliuretano 5903.20.00.00 10
50TOTAL 
Al concluir con la verificación de las partidas arancelarias confirmamos que la agencia de 
aduana había declarado a la autoridad aduanera partidas arancelarias erróneas y por lo 
tanto estamos confirmando las sanciones que aplicaría la Administración Aduanera en 
una fiscalización. 
 
• Segundo: Se identificó la cantidad de partidas arancelarias efectuada por la 
agencia de aduanas con error: 
 






• Tercero: identificada las partidas arancelarias con error se procedió a determinar 








Gravámenes Vigentes Valor Pagado Valor Real
Ad / Valorem 0% 11%
Impuesto Selectivo al Consumo 0% 0%
Impuesto General a las Ventas 16% 16%
Impuesto de Promoción Municipal 2% 2%
Derecho Específicos N.A. N.A.









Gravámenes Vigentes Valor Pagado Valor Real
Ad / Valorem 0% 11%
Impuesto Selectivo al Consumo 0% 0%
Impuesto General a las Ventas 16% 16%
Impuesto de Promoción Municipal 2% 2%
Derecho Específicos N.A. N.A.
Derecho Antidumping N.A. N.A.
Seguro 2.00% 2.00%
Sobretasa 0% 0%















 TOTAL TRIBUTO 
OMITIDO S/ 
FACTURA COMERCIAL 8,259,520.00     8,259,520.00     8,259,520.00           
FLETE INTERNACIONAL 802,598.00         802,598.00        802,598.00              
SEGURO 412,976.00         412,976.00        412,976.00              
AJUSTE DE VALOR 390,428.00         390,428.00        390,428.00              
TOTAL BASE IMPONIBLE ( VALOR CIF) 9,865,522.00        9,865,522.00        9,865,522.00             
Ad / Valorem -                        1,085,207.42        1,085,207.42             
Impuesto Selectivo al Consumo -                        -                        -                             
Impuesto General a las Ventas 1,578,483.52        1,752,116.71        173,633.19                
Impuesto de Promoción Municipal 197,310.44           219,014.59           21,704.15                  
Derecho Específicos -                        -                        -                             
Derecho Antidumping -                        -                        -                             
Seguro 197,310.44           197,310.44           -                             
Sobretasa -                        -                        -                             
TOTAL 1,973,104.40     3,253,649.16     1,280,544.76           
PARTIDA: 5801.22.00.00
DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS OMITIDOS
CONCEPTO




 TOTAL TRIBUTO 
OMITIDO S/ 
FACTURA COMERCIAL 5,259,520.00     5,259,520.00     5,259,520.00           
FLETE INTERNACIONAL 625,249.00         625,249.00        625,249.00              
SEGURO 262,976.00         262,976.00        262,976.00              
AJUSTE DE VALOR 365,666.00         365,666.00        365,666.00              
TOTAL BASE IMPONIBLE ( VALOR CIF) 6,513,411.00        6,513,411.00        6,513,411.00             
Ad / Valorem -                        716,475.21           716,475.21                
Impuesto Selectivo al Consumo -                        -                        -                             
Impuesto General a las Ventas 1,042,145.76        1,156,781.79        114,636.03                
Impuesto de Promoción Municipal 130,268.22           144,597.72           14,329.50                  
Derecho Específicos -                        -                        -                             
Derecho Antidumping -                        -                        -                             
Seguro 113,984.69           113,984.69           -                             
Sobretasa -                        -                        -                             
TOTAL 1,286,398.67     2,131,839.42     845,440.75              









• Cuarto: Se determinó el cálculo de las sanciones de las 50 DAM (Declaración 
Aduanera de las Mercancías) con las partidas arancelarias con error. 
CONCEPTO




 TOTAL TRIBUTO 
OMITIDO S/ 
FACTURA COMERCIAL 3,259,520.00     3,259,520.00     3,259,520.00           
FLETE INTERNACIONAL 402,812.00         402,812.00        402,812.00              
SEGURO 162,976.00         162,976.00        162,976.00              
AJUSTE DE VALOR 210,514.00         210,514.00        210,514.00              
TOTAL BASE IMPONIBLE ( VALOR CIF) 4,035,822.00        4,035,822.00        4,035,822.00             
Ad / Valorem -                        443,940.42           443,940.42                
Impuesto Selectivo al Consumo -                        -                        -                             
Impuesto General a las Ventas 645,731.52           716,761.99           71,030.47                  
Impuesto de Promoción Municipal 80,716.44             89,595.25             8,878.81                    
Derecho Específicos -                        -                        -                             
Derecho Antidumping -                        -                        -                             
Seguro 80,716.44             80,716.44             -                             
Sobretasa -                        -                        -                             
TOTAL 807,164.40         1,331,014.10     523,849.70              
PARTIDA: 5903.20.00.00







Ad / Valorem 716,475.21           1,085,207.42        443,940.42                2,245,623.05            
Impuesto Selectivo al Consumo -                        -                        -                             -                            
Impuesto General a las Ventas 114,636.03           173,633.19           71,030.47                  359,299.69               
Impuesto de Promoción Municipal 14,329.50             21,704.15             8,878.81                    44,912.46                 
Derecho Específicos -                        -                        -                             -                            
Derecho Antidumping -                        -                        -                             -                            
Seguro -                        -                        -                             -                            
Sobretasa -                        -                        -                             -                            
TOTAL 845,440.75         1,280,544.76     523,849.70              2,649,835.20         
DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS OMITIDOS
CONCEPTO  MONTO  S/  MONTO  S/  MONTO  S/ 
  TRIBUTOS 
OMITIDOS 
CANTIDAD DAM:
Gravámenes Vigentes Valor Pagado Valor Real
Ad / Valorem 0% 11%
Impuesto Selectivo al Consumo 0% 0%
Impuesto General a las Ventas 16% 16%
Impuesto de Promoción Municipal 2% 2%
Derecho Específicos N.A. N.A.
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• Quinto: Se determinó el cálculo de las sanciones por pagar a la SUNAT por el 






• Sexto: Se aplicó la gradualidad de acuerdo con el art 192, Numeral 5, Inciso b) 
 
 
Para el pago de las sanciones nos acogemos a la siguiente gradualidad: Según el 
Artículo 200 del Régimen de Gradualidad para la aplicación de las sanciones de 
multas previstas en la Ley General de Aduanas, a la rebaja del 90% que indica así 
Ad / Valorem 2,245,623             -                        2,245,623                  
Impuesto General a las Ventas 359,300                -                        359,300                     
Impuesto de Promoción Municipal 44,912                  -                        44,912                       
TOTAL 2,649,835           -                       2,649,835                
DETERMINACIÓN  DEL TRIBUTO OMITIDO
CONCEPTO  IMPORTE 
 TOTAL A PAGAR   
S/ 
 REBAJA  
 REBAJA  
90%
Ad / Valorem 4,491,246.10        4,042,121.49 449,124.61                
Impuesto General a las Ventas 718,599.38           646,739.44 71,859.94                  
Impuesto de Promoción Municipal 89,824.92             80,842.43 8,982.49                    
TOTAL 5,299,670.40     4,769,703.36     529,967.04              
CONCEPTO
 IMPORTE DE LA 
SANCIÓN  S/REB 
 TOTAL A PAGAR  
S/
DETERMINACIÓN  TOTAL  DE SANCIONES POR PAGAR
Ad / Valorem 4,491,246.10            
Impuesto General a las Ventas 718,599.38               
Impuesto de Promoción Municipal 89,824.92                 
Seguro -                            
TOTAL 5,299,670.40         
 IMPORTE DE LA 
SANCION 




“cuando la infracción sea subsanada antes de la llegada de cualquier 
requerimiento o notificación”. 
Séptimo: Se procedió con el cálculo de la deuda total más los intereses por 
los tributos que se dejaron de pagar y las sanciones respectivas, según 
Resolución N° 053-2010/SUNAT. 
PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR ERRORES EN LA CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA 
Con la finalidad de implementar nuevas políticas, los graduandos plantearon a la 
empresa Importadora Tejidos Perú S.A.C. el siguiente procedimiento con el fin de evitar 
futuras sanciones en los ejercicios siguientes: 
 Primero: de acuerdo con el Artículo 210 de la Ley General Aduanera, se solicitó a la 
Administración Aduanera que emita las resoluciones anticipadas relacionadas con la 
clasificación arancelaria. 
Estas resoluciones tienen como finalidad obtener una clasificación arancelaria 
efectuada por la autoridad aduanera, antes que los importadores realicen las 
importaciones del exterior. 
 Segundo: los graduandos con la finalidad de obtener clasificaciones correctas 
presentaron a la SUNAT una “Solicitud de Clasificación Arancelaria de Mercancías”. 
TASA CANTIDAD TOTAL 
INTERES MESES INTERES
Ad / Valorem 2,245,623             1.20% 14 377,265            2,622,888       
Impuesto General a las Ventas 359,300                1.20% 14 60,362              419,662          
Impuesto de Promoción Municipal 44,912                  1.20% 14 7,545                52,458             
Sanciones 529,967                1.20% 14 89,034              619,002          
TOTAL 3,179,802           534,207          3,714,009         
TOTAL TRIBUTOS Y SANCIONES POR PAGAR
CONCEPTO  MONTO 




Anexo 1 – Solicitud De Clasificación Arancelaria 
 
 Tercero: La SUNAT en virtud del artículo 224 y en merito a la solicitud de 
clasificación arancelaria solicitado por los graduandos. Recepcionamos la Resolución 
N° 000449 -2016 que confirma la correcta clasificación de las partidas arancelarias 
Tejidos de algodón estampado (5211.51.00.00), Terciopelo y felpa (5801.22.00.00), 
Telas impregnadas poliuretano (5903.20.00.00). 
 Cuarto: la resolución antes mencionada contiene en la parte resolutiva en el tercer 
articulo el siguiente pronunciamiento “La presente resolución constituye 





Ingresos  por Venta 78,854,268            78,854,268             
Costo de Venta -15,259,543           -15,259,543            
Utilidad Bruta 63,594,725            63,594,725             
Gastos    Adminis trativos -389,452                -389,452                 
Gastos  de Venta -447,458                -447,458                 
Gastos  de Operación -489,645                -489,645                 
Gastos  Financieros -135,486                -135,486                 
Resultado Operativo 62,132,684            62,132,684             
Otros Ingresos y Gastos
Ingresos  Financieros  -                         -                          
Diferencia  de Cambio (Neto)     -254,863                -254,863                 
Otros  Gastos -                         -                          
- Sanciones Aduaneras -5,299,670             -529,967                 
Otros  Ingresos 45,426                   45,426                    
Resultados antes de Impuestos 56,623,577            61,393,280             
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en  Soles)
PAGO DE MULTA SIN GRADUALIDAD
N° Fecha Glosa Cuenta Contable Parcial Debe Haber
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 5,299,670       
659 Otros Gastos de Gesón
6592 Sanciones Administravas 5,299,670       
65922 Sanciones Aduaneras
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,299,670       
104 Cuentas corrientes e instuciones financieras
1041 Cuentas corrientes operavas
10411 Banco de Crédito M.N. 5,299,670       
PAGO DE MULTA CON GRADUALIDAD
N° Fecha Glosa Cuenta Contable Parcial Debe Haber
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 529,967           
659 Otros Gastos de Gesón
6592 Sanciones Administravas
65922 Sanciones Aduaneras 529,967           
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 529,967           
104 Cuentas corrientes e instuciones financieras
1041 Cuentas corrientes operavas
10411 Banco de Crédito M.N. 529,967           
N° xx/xx/xxxx
Por el pago de las 
multas 
correspondientes
a las sanciones 





Por el pago de las 
multas 
correspondientes
a las sanciones 





























De los Estados Financieros presentados podemos decir: 
Existe una diferencia relevante en el resultado del ejercicio de la empresa Tejidos Perú 
S.A.C. al realizar la comparación de resultados aplicando el beneficio de la gradualidad 
y el resultado en el que no se realiza la aplicación de ella. 
Las sanciones impuestas son de importes relevantes para la empresa, el cual hemos 
analizado en función a sus ingresos por venta, en este caso la sanción original es de S/ 
5`299,670 soles (versus) una sanción rebajada de S/ 529,967 soles rebaja aplicada 
según el Artículo 200 del Régimen de Gradualidad para la aplicación de las sanciones 
de multas previstas en la Ley General de Aduanas a la rebaja del 90%, se ha 
determinado una diferencia entre la aplicación y la no aplicación de la rebaja de 
S/4´769,703 soles. 
Como se ha podido demostrar con el caso presentado, podemos decir que de no 
realizar la aplicación correcta de la gradualidad el impacto económico para la empresa 
puede ser bastante relevante y puede afectar directamente las finanzas de la empresa. 
Si bien es cierto este no es el caso, existen casos en los cuales estos errores han 
revertido los resultados positivos de las empresas llevándolos a una pérdida por una 
incorrecta aplicación de las gradualidades, así como también no hacer uso de este 
















6.1 NORMAS LEGALES  
Se aplicó las siguientes normas aduaneras y de importación. 
- Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053 
publicado el 27.06.2008 y modificatorias.  
- Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 010-2009-
EF publicado el 16.01.2009 y modificatorias.  
- Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General 
de Aduanas, Decreto Supremo N° 031-2009-EF publicada el 11.02.2009 y 
modificatorias.  
- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008 publicada el 19.06.2003 y 
modificatorias.  
- Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la 
SUNAT, Ley N° 27973 publicada el 27.05.2003, y modificatoria.  
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- Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo N° 133-
2013-EF publicado el 22.06.2013 y modificatorias, en adelante Código 
Tributario.  
- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 publicada el 
11.04.2001 y modificatorias.  
- Procedimiento General INTA-PG.01 (v.7) Importación para el Consumo 
aprobada mediante Resolución de Intendencia Nacional Nº 11-2014-
SUNAT/5C0000 del 24.09.2014, modificada con Resolución de Intendencia 
Nacional Nº 08-2015-SUNAT/5C0000 del 15.04.2015. 
- Código Tributario, Decreto Supremo N° 133-2013-EF, Publicado el 22 de 
junio de 2013 
6.2 NORMAS TÉCNICAS 
 LEY GENERAL DE ADUANAS: El presente Decreto Legislativo tiene por 
objeto regular la relación jurídica que se establece entre la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y las personas naturales y 
jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 
mercancías hacia y desde el territorio aduanero. 
• Artículo 130, literal a): Destinación aduanera nos indica que en el caso 
de las mercancías deben arribar en un plazo no superior a treinta (30) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
numeración de la declaración; vencido dicho plazo, las mercancías serán 
sometidas a despacho diferido, salvo caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditados ante la Administración Aduanera, conforme a lo 
que establezca el Reglamento; 
• Artículo 136, segundo párrafo: nos indica que, en el despacho 
anticipado, las declaraciones pueden ser rectificadas dentro del plazo de 
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quince (15) días calendario siguientes a la fecha del término de la 
descarga, sin la aplicación de sanción de multa, salvo los casos 
establecidos en el Reglamento.  
• Artículo 140º, literal a): nos menciona que el Nacimiento de la obligación 
tributaria aduanera en la importación de bines para el consumo, en la 
fecha de numeración de la declaración 
• Artículo 142º, primer párrafo: nos indica sobre la base imponible para la 
aplicación de los derechos arancelarios se determinará conforme al 
sistema de valoración vigente. 
• Artículo 148º, Composición de la deuda tributaria aduanera: nos dice que 
la deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos 
arancelarios y demás tributos y cuando corresponda, por las multas y los 
intereses 
• Artículo. 150º, literal a), primer párrafo. Nos indica que la exigibilidad 
de la obligación tributaria aduanera en la importación para el consumo, 
bajo despacho anticipado, es a partir del día calendario siguiente de la 
fecha del término de la descarga. 
 
 Reglamento de la Ley General de Aduanas – Decreto Supremo No. 010-
2009- EF: El presente Reglamento rige para todas las actividades aduaneras 
en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte 
dentro del territorio aduanero. 
 
• Artículo 59º.- Regímenes aduaneros: nos enfocaremos en el Régimen 
de Importación para el consumo. 
• Artículo 199º.- Rectificación con posterioridad al levante: Conforme a 
lo establecido en el segundo párrafo del artículo 145º de la Ley, el dueño 
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o consignatario podrá solicitar la rectificación de la declaración aduanera 
dentro de los tres (03) meses transcurridos desde la fecha del 
otorgamiento del levante en caso encontrará mercancía en mayor 
cantidad o distinta a la consignada en la declaración de mercancías. La 
Autoridad Aduanera aceptará la rectificación de la declaración previa 
presentación de la documentación sustentatoria y del pago de la deuda 
tributaria aduanera y recargos que correspondan. 
 
  Código Tributario - Decreto Supremo N° 133-2013-EF Son funciones de la 
administración tributaria: Planificar, programar, organizar, dirigir, ejecutar, 
supervisar y controlar todas las actividades que tengan vinculación con las 
relaciones jurídico tributarias, que surjan como consecuencia de la aplicación, 
recaudación y fiscalización de tos tributos. 
 
• Artículo 1° Nos habla acerca del concepto de la Obligación tributaria y 
su destinación como administración de dicha obligación. 
• Artículo 2° No dice que la obligación nace cuando se cumple con los 
supuestos previstos en las leyes concernientes. 
• Artículo 3° Los plazo para dar cumplimiento a la exigibilidad de la 
obligación tributaria. 
• Artículo 59° Nos habla de quién y cómo se genera la determinación de 
la Obligación Tributaria. 
• Artículo 60° Nos da a conocer las dos formas por las cuales se toma 
conocimiento de la determinación de la obligación tributaria. 
• Artículo 27° Nos indica las distintos medios por el cual se puede dar la 





En conclusión, podemos decir que, con el paso de los años y la estandarización 
de las transacciones en el mercado internacional, el nacimiento de nuevas 
obligaciones para el sector aduanero no es novedad, ya que lo que se busca 
permanentemente es dar cumplimiento a las normas en recaudar, fiscalizar y 
administrar correctamente dichas recaudaciones, manteniendo siempre los 
criterios de legalidad.  
• Se realizó el análisis de la LGA y su respectivo Reglamento para acogerse a 
los beneficios de las gradualidades en el pago de las sanciones, el cual 
debemos señalar que conforme con el artículo 204 de la LGA  las sanciones 
establecidas en esta Ley podrán ser aplicadas gradualmente en la forma y 
condiciones que la presente norma establezca referente al pago de la 
deuda, de la multa y la subsanación con sus respectivos porcentajes de 
rebaja y los requisitos de acogimiento. 
• Habiendo evaluado la legislación aduanera y la tabla de infracciones y 
sanciones detalladas en ellas, se obtiene como resultado de que las 
sanciones tipificadas por la Administración Aduanera pueden ser de menor 
impacto económico para las empresas, si estas hacen uso correcto de los 
procesos en la gestión de importación de bienes y así mismo aprovechar al 
100% los beneficios que estas mismas leyes nos brindan para minimizar el 
efecto negativo monetario. 
• Se determinó los beneficios que generan la gradualidad de las sanciones 
interpuestas, el cual nos sirve como una herramienta que permite a las 
empresas anticiparse a posibles contingencias tributarias tanto como 
omisiones y/o sanciones de parte de la Administración Tributaria que origina 





• De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación efectuada y de los 
métodos usados para la recolección de información, podemos decir; que sería 
recomendable que las empresas destinen medios necesarios para la adecuada 
formación de sus colaboradores en el área al que corresponda su labor, esto 
quiere decir que el colaborador se encuentre correctamente informado y 
actualizado de la normatividad aduanera vigente. 
 
•  Implementar técnicas que le permitan evitar fallas constantes en criterios ya 
conocidos o trabajados. Así también la elaboración de guías y/o manuales de 
especificación de las pautas a seguir para cumplir con el circuito de trabajo en el 
tiempo y momento oportuno, sin que se generen imprevistos o situaciones que 
contraigan una carga financiera para la compañía y/o legal tributaria con la 
administración tributaria.  
 
• Se recomienda crear medidas tanto preventivas como correctivas para reducir 
contingencias ocasionadas por desconocimiento o la aplicación errónea de las 
Normas Tributarias y así también dar uso y aprovechar los beneficios que nos 
proporciona la Administración Aduanera para la reducción de las sanciones 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
TABLA DE SANCIONES
IMPORTACION PARA EL CONSUMO
TITULO VARIABLE DIMENSIONES
EVALUAR COMO APORTA ECONOMICA Y/O FINANCIERAMENTE LA
GRADUALIDAD EN LAS SANCIONES EN LA IMPORTACION DE BIENES
PARA EL CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE DESPACHO ANTICIPADO EN
LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -  2016.
¿COMO APORTA O BENEFICIA ECONOMICA Y/O  FINANCIERAMENTE LA 
GRADUALIDAD A LAS SANCIONES SEGÚN LA LEY EN LA IMPORTACION DE 
BIENES PARA EL CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE DESPACHO ANTICIPADO 
EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -  2016.?
PROCEDIMIENTO GENERAL  DE LA 
IMPORTACION
REQUISITOS PARA EL DESPACHO 
ANTICIPADO
MATRIZ DE CONSISTENCIA
APLICACIÓN  DE LA GRADUALIDAD DE LAS 
SANCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS EN LA 
IMPORTACION DE BIENES PARA EL CONSUMO 
BAJO LA MODALIDAD DE DESPACHO ANTICIPADO 
EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ 
S.A.C. -  2016.
APLICACIÓN DE LA 
GRADUALIDAD EN LAS 
SANCIONES TRIBUTARIAS 
ADUANERAS
¿DE QUE FORMA AFECTA LAS SANCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS EN LA
IMPORTACION DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE
DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -
2016?
DETERMINAR DE QUE FORMA AFECTA EL IMPACTO DE LAS SANCIONES
TRIBUTARIAS ADUANERAS EN LA IMPORTACION DE BIENES PARA EL
CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE DESPACHO ANTICIPADO EN LA
EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -  2016.
¿COMO INFLUYE LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y SU REGLAMENTO EN LA
IMPORTACION DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE
DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -
2016.
ANALIZAR COMO INFLUYE LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y SU
REGLAMENTO EN LA IMPORTACION DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO
LA MODALIDAD DE DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA
IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -  2016.
¿ CUAL ES EL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LAS SANCIONES EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO LA MODALIDAD DE
DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -
2016.
EVALUAR CUAL ES EL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO DE LAS
SANCIONES EN LA IMPORTACION DE BIENES PARA EL CONSUMO BAJO
LA MODALIDAD DE DESPACHO ANTICIPADO EN LA EMPRESA
IMPORTADORA TEJIDOS PERÚ S.A.C. -  2016. IMPORTACION  DE BIENES 
PARA EL CONSUMO BAJO LA 
MODALIDAD DE DESPACHO 
ANTICIPADO
REGIMEN TRIBUTARIO ADUANERO
LEY GENERAL DE ADUANAS Y SU 
REGLAMENTO
